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GBIGOLATIS PRECIOSA a lég kirá lynő  utolsóelőtti fellépése,
Ü E B R E C Z E N I
Idény bérlet 120-ik sz.
VI-ik kis bérlet
ROSISZÍNHÁZ.
Folyószám 140,
20-ik szám.
Szombat, 1SSS, Február 18-án;
e m e o L i T i i  p i b c i o s i
a világhírű repülő tündér utolsóelőtti vendégjátékául:
Első szakasz, első rész: 1, „Jeux de voiles,“ fátyoljátékok. 2, „Polka pás seul," magántáncz. 3 .  La 
mouche d'or“ az arany légy.
Második szakasz, második rész: 4. „Vénus galambjai."
E k I; jurt.cíggoJLdaEJL s
AZ ÜDVÖSKE.
Operette 3 felvonásban. írlak  : A. Duru és H. Chivot, Fordította : Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé : Audran Edmur.d. 
(Karnagy: Znojemszky. Rendező: Verő.)
S Z E M É L Y  JE K.  :
Loran, Piombino fejedelme —
Fiametta, leánya — —
Frittelini herczeg, Fiam etta vőlegénye 
Rocco, bérlő
Pippo, cselédje, birkapásztor —
Bettina, pujkapásztor leány —
Carlo, í — —
Marco, i
Angelo, i . j  , *—■1 .j  . aprodokLuidgi, , *  —
Beppo, l — —
Paolo, j  — —
Matheo, fogadós -  —
Parafaota, őrm ester — —
T örtén ik : az első felvonás Rocco
— Rónaszéki. 
Rónaszékiné.
— Valentin L.
Hegyessi.
— Hadai.
V. Margó Gzélia,
— Dorsai Lia.
— Szabó Berta.
— Szántóné.
— Kocsis Etel.
—* Szilágyi Berta.
— Ábrányi Mari.
— Püspöki,
— Bognár.
bérlőnél, a második Loran
Franeeseo,
Antonio,
Paolo,
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Ötödik 
Hatodik 
Első ') , 
M ásodik) 11 
Orvos — 
Paraszt —
korcsmái vendégek —
katona
Ösváth Borcsa. 
Vásárhelyi Róza. 
Szabó Józsefné. 
Juhai.
Nagy.
Németi.
Gulyás.
Szabó József. 
Simái.
Ka rács.
Mátrai József. 
Kerekes.
Gyöngy össi.
Parasztok, parasztnők, udvarhölgyek, aprodok, katonák, nép. 
fejedelem udvaránál, a harmadik a pizai herczeg birodalmában.
Kedvezményes jegyek 3 —5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3 —5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.________  _____________
______________ előadás l^ ezdete y órakor.
Holnap, vasárnap. 1888. február 19-én. Grigolatis Preciosa k. a. utolsó fellépésével:
FALU ROSSZA.
Népszínmű 3 felvonásban Irta: Tóth Ede.
Bérlet hirdetés: Kis bérlet I— 111. sor támlásszék 20 előadásra 20 frt. IV —X. sorig 15 frt. X I—XIV. so ­
rig 12 frt. Bérelni lehet FoMényi Vilmos urnái Casino könyvtári helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
Miután a mai előadással a VI-ik kisbérlet lejár, tisztelettel kérjük a t. ez. bérlő uraságokat szíveskedjenek helyeik iránt Föl tény1 
Vilmos urnái (Casino könyvtár) intézkedni,
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrscxen* 1888. Nyom. * város könyvnyomdájában. —  208 { B g m .  525, 8 2 , &, 1 8 8 8  }
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
